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КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ЭПИСТОЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Эпистолярная литература, сохраненная античностью, охватывает большое число памятников разных эпох, разных авторов и разного содержания от подлинной переписки частных лиц до посланий, обращенных к широкому читателю.
Первое упоминание о письмах, датируемых 15 в. до н. э., относится к Египетским письмам, которые являлись прежде всего источниками необходимой информации, простым сообщением (a massage). Постепенно письма, первоначально написанные как сообщения, стали содержать в себе истории, создавать образы людей, рассчитанные скорее на последующих читателей, чем на предполагаемых своих получателей.
Такой функциональный переход письма хорошо прослеживается в эпистолярном наследии великого римского политического деятеля, оратора и писателя Марка Туллия Цицерона. Из 800 дошедших до нас писем выделяются 2 большие стилистически разные группы: письма к Аттику и письма к близким. Первая группа не предназначена для чужих глаз и написана просто, свободно, в них нет искусственных приемов, много крылатых выражений, они близки по тону к устному разговору. Письма к близким, напротив, адресованы к разным лицам, в них нет единства интонаций, но язык отточен и гибок так, что может служить образцом умения попадать в «тон» характеру и манере каждого корреспондента.
Таким образом, несомненно написанные «как средство информации, письма Цицерона стали для нас бесценным источником подлинного материала, касающегося характера человека» (Singer 1933, 3).
Давая каждодневный перечень мыслей Цицерона и его деятельности, раскрывая глубину его дружбы, нежную заботу о своей семье, достоинство чувств к латинскому языку, его знание жизни и искусства, письма великого римского оратора не только этим ценны, но еще и тем, что в них «заключался изящный стиль прозы, приятный по своему тону, неизменный в своей логике, выразительный от самой мысли человека». (Там же. – с. 4).
Письма Цицерона важны еще и потому, что, представляя лучшую традицию написания писем на латинском языке, они служили образцами, которым следовали при составлении своих писем английские авторы до Елизаветского периода.
В I веке н.э. черты литературной условности получают дальнейшее развитие в римской эпистолографии. Повторяется тот же процесс, что и в греческой эпистолографии: письмо начинает жить самостоятельно, независимо от реального повода написания его автором и получения адресатом. Уже у Сенеки главное в письмах – это раскрытие философского мировоззрения. Из трех звеньев эпистолярной коммуникативной ситуации (автор–сообщение–адресат) значение первого и последнего сводится у него к минимуму. Эпистолярный жанр таил в себе ряд черт, особенно привлекающих Сенеку: стилевое своеобразие, нестесненное условностями композиций, допускающее и даже предполагающее некоторую небрежность и вольность языка, вполне соответствовало литературным замыслам Сенеки. Свободный литературный жанр позволял ему высказывать волновавшие его соображения в наиболее подходящем к данному конкретному случаю развитии. Письмо его то представляет последовательно изложенным фрагментам сочинения на определенную тему, то, напротив, соединяет в себе ряд разрозненных мыслей, напоминая живой разговор с собеседником. Сенека использует такие риторические средства речи, как персонификация, повторы, метафоры. Письма изобилуют сравнениями, цитатами из поэтических произведений, которыми они подкрепляют свои доводы. Все это направлено к основной цели: повысить эмоциональную выразительность прозы, усилить воздействие писем на читателя.
Письма Плиния представляют еще один шаг на пути собственного самостоятельного существования: Плиний сам издает свои письма, предназначая их тем самым для более широкого круга читателей, чем их непосредственные адресаты. Отказ от хронологического порядка при их распределении и их нарочито разнообразный тематический подбор достаточно ясно говорит о том, что письмо Плиния отрывается самим автором от конкретной ситуации написания и получает самостоятельную жизнь как литературное произведение. «У Плиния грани между действительным и художественным письмом стерты. И сборник его писем представляет собой особый род подлинных, но литературно обработанных в целях широкой публикации писем. Читатель даже затрудняется четко различить, где Плиний брал за основу действительные письма и превращал их в художественные сочинения, а где письма были лишь литературной формой художественного сочинения. Заслуга Плиния в том и состоит, что он создал художественное письмо в прозе» (Античная эпистолография 1967, 129).
Эпистолярная литература периода второй софистики хронологически и тематически делится на две группы. Первая – это эпистолография конца II – начала III века н.э., включающая главным образом фиктивные литературные письма (Элиан, Алкифрон, Филострат). Вторая группа – это эпистолография IV – V веков н.э., в основном, это подлинная переписка литературно образованной верхушки общества (Юлиан, Либаний, Симмах и др.).
В фиктивных литературных письмах эпистолярная форма открыто выступает как чисто художественный прием. Приспособленная эллинистической риторикой к изображению характера и передачи настроения, она связывается теперь с изображением определенных типов (письма рыбаков, крестьян) и с передачей чувств. Литературное воспроизведение взаимной переписки нескольких лиц дает возможность воссоздать не только характер и настроение, но и ситуацию – так возникают зачатки эпистолярного романа.
Схожую картину дают и многочисленные в эту эпоху псевдоисторические письма. Составляемые первоначально по типу риторических упражнений на заданные темы псевдоисторического письма писались на основе общеизвестного исторического и биографического материала. Они писались от лица героев древности и занимали промежуточное положение между античными диалогами и историческими сочинениями, с их вниманием к логике фактов, с одной стороны, и чисто беллетристической литературой позднего эллинизма, с другой. В письма вносится новый элемент вымысла и развлекательных деталей, вырабатывается особый тип «идеологического конфликта», приводящего к моральной победе героя, намечается два типа сюжетных композиций, в последних в зачаточном виде присутствуют те сюжетные схемы, которые затем найдут свое воплощение в позднегреческом приключенческом романе (исторический тип) и в византийской агиографии (философский тип).
В подлинную переписку IV–V вв. н.э. проникают штампы риторики, складывается сходство приемов, идей, формул. Общим для писем становятся сентенции, известные формулы, чаще всего цитаты древних авторов, помещаемые в начале посланий. Письма пестрят мифологическими образцами и общими мыслями.
Своеобразный синтез риторики с философией получает яркое выражение в письмах Юлиана. Представляя собой! то философский монолог, в котором автор ведет беседу с адресатом, то риторическое описание, изобилующее стилистическими фигурами, заключая в себе обилие цитат и учитывая стремление риторов-софистов того времени сочинять письма в стиле адресата, а также наставления теоретиков эпи- столографии – приблизить стиль письма к разговорной речи,–письма Юлиана показывают, что он умел отвечать требованиям эпистолярной традиции: использовать риторические и софистические приемы, писать письма с учетом адресата, чтобы найти отклик в его душе и сделать отсутствующего как бы присутствующим рядом с автором послания. При этом Юлиан обогатил эпистолографию собственными оригинальными приемами, благодаря которым ему прекрасно удавалось выражать в письмах большую и сложную гамму чувств.
Авсоний, Симмах, Сидоний, Апполинарий занимают значительное место в развитии эпистолярного жанра более позднего периода (IV–V вв. н.э.). Это был век великих потрясений, когда привычный для римлян мир рушился под натиском наступающих варваров. Их проникновение в границы Римской империи и бесконечные войны, разоряя население, ослабляли мощь Римского государства и способствовали обострению всех внутренних противоречий. Понимая всю важность распространения римской культуры в провинциях, подвластных Риму, императоры IV в. начали уделять большое внимание риторическим школам, находившимся до сего времени в большом запустении. Памятники литературы, подобные письмам, представляют большой интерес для характеристики той эпохи, знакомят с историческими событиями того времени, характеризуют современное высшее общество. Под влиянием риторики литература стала приобретать черты претенциозности и манерности, утратив ту простоту и непосредственность, которая составляла одну из самых привлекательных ее сторон раннего периода.
Профессия ритора наложила свой яркий отпечаток на все творчества Авсония, в том числе и на его письма. Он любит многословно и изысканно рассуждать по самым незначительным поводам, широко применяя в свих письмах различные стихотворные размеры и тщательно следя за своим стилем и языком.
Письм а Симмаха отличаются тематической бедностью. Отсутствие общественных интересов и бездумная светская жизнь высших классов получили свое отражение в мало содержательной переписке Симмаха, изяществом и остроумием прикрывающей пустоту ее содержания. Тон письма Симмаха варьировался в зависимости от адресата, как это и требовалось по правилам эпистолографии; равным образом менялся стиль писем и в связи с их содержанием. Далеко не во всех своих письмах придерживался Симмах пышного и расцвеченного стиля. Стремясь к наибольшей отшлифованности своих произведений, Симмах достигал большой искусности, а желая быть предельно лаконичным и в то же время поразить читателя блестящей формой, он доходил до такой степени сжатости, что большинство его писем принимало вид коротеньких записочек незначительного и малопонятного содержания. Таким образом, сухость и сжатость писем Симмаха вызывалась требованиями современного ему эпистолярного жанра.
Письма Симмаха и Авсония, живших в одну эпоху и принадлежавших по своему воспитанию и образованию к одному классу, дают наглядную картину, как развивалось в эпоху поздней империи художественное письмо в прозе и в поэзии. Стихотворное художественное письмо шло по линии все более и более тесного сближения с поэзией того времени, мало чем отличаясь от нее по своей форме, но сохраняя при этом все внешние особенности эпистолярного жанра.
Основные правила сочинения писем, знакомые римлянам еще от времен Цицерона, сложились уже в определенную систему в письмах Плиния Младшего. Плиний, сам являясь мастером художественного письма, советовал желающим выступать на литературном поприще, сначала пробовать свои силы именно в этом жанре, считая, что от писания писем слог делается более чистым и сжатым. Так как главное внимание пишущего обращалось на шлифовку и отглаживание стиля, то, естественно, это отражалось на непосредственности высказываемых в письме чувств и мыслей. Письмо уменьшалось в объеме. Содержание его отодвигалось нг. второй план, и незначительность его сочеталась с тщательной до мелочности отделкой формы. Таким образом, письма Симмаха и Авсония тесно примыкают к литературно-художественным произведениям. Это был тщательно обработанный жанр, где автор мог, раскрытая взятую им одну тему, показать в полном блеске свою литературную и риторическую подготовку.
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